

































































































































































接 投 資 フ ロ ー（Outward） は，OECD International Direct Investment 
Statistics 2014 のデータを用いている。対象期間は 2008 年～2012 年の 5年
間である。

































2）　“Overseas─born population in the United Kingdom, excluding some residents in 
communal establishments, by sex, by country of birth”
 　　なお，この対象となっている国は，主たる 60 か国に限定されている。
3）　このデータは 2000 年の調査に基づいている。
4）　GDP per capita （constant 2010 US$）
5）　CEP IIは 1978 年に設立されたフランスの国際経済に関する研究所である。
































人口 0.9074508（0.1528689）＊＊＊ 0.8875248（0.1541676）＊＊＊ 0.8953414（0.1515571）＊＊＊
1 人あたりGDP 2.198576（0.2547815）＊＊＊ 2.191125（0.257447）＊＊＊ 2.18557（0.2546048）＊＊＊
距離 −0.4103729（0.1816507）＊＊ −0.4566456（0.1837579）＊＊ −0.4155554（0.1807054）＊＊
定数項 −31.27996（4.925873）＊＊＊ −30.66915（4.959932）＊＊＊ −31.29168（4.9109） ＊＊＊
サンプルサイズ 101 101 101
修正 R−square 0.5225 0.5248 0.5239













人口 0.9069483（0.1554381）＊＊＊ 0.8931711（0.1571175）＊＊＊ 0.8934391（0.1542166）＊＊＊
1 人あたりGDP 2.233172（0.2577441）＊＊＊ 2.225274（0.2608104）＊＊＊ 2.222694（0.2576697）＊＊＊
距離 −0.3959377（0.1835584）＊＊ −0.4412872（0.1861261）＊＊ −0.3988027（0.1826868）＊＊
定数項 −36.13119（5.409716）＊＊＊ −35.68389（5.4237） ＊＊＊ −36.85336（5.391156）＊＊＊
サンプルサイズ 101 101 101
修正 R−square 0.5171 0.5162 0.5171













































人口 0.5979882（0.0947634）＊＊＊ 0.5913043（0.0935682）＊＊＊ 0.5811917（0.0959009）＊＊＊
1 人あたりGDP 1.019322（0.1394523）＊＊＊ 1.03629（0.1337181）＊＊＊ 1.077928（0.1344809）＊＊＊
距離 −0.0454194（0.1108592） −0.0301093（0.1087383） −0.0410235（0.1102704）
定数項 −14.81154（2.706174）＊＊＊ −15.49065（2.599122）＊＊＊ −15.93308（2.635875）＊＊＊
サンプルサイズ 115 116 119
修正 R−square 0.4233 0.4751 0.5016













人口 0.6058972（0.098078）＊＊＊ 0.5959627（0.0972528）＊＊＊ 0.5773296（0.0996193）＊＊＊
1 人あたりGDP 1.036144（0.1406654）＊＊＊ 1.064247（0.1349183）＊＊＊ 1.104052（0.1353911）＊＊＊
距離 −0.038376（0.1130055） −0.0136321（0.1108107） −0.0224008（0.1121236）
定数項 −16.98455（2.904902）＊＊＊ −18.65959（2.71756） ＊＊＊ −19.59514（2.707936）＊＊＊
サンプルサイズ 115 116 119
修正 R−square 0.4104 0.4591 0.4885





以外の変数では，表 1─3 の場合と同様，人口ならびに 1人あたり GDPにつ
いては，想定された通りの符号で，統計的に有意であったものの，当該国間































たものである。表 2─3 の第 2段階の移民就業者ストックの係数をみると，い
表 2─1　英国の対内直接投資への移民就業者ストックの与える影響（2SLS）
① ② ③
First Stage 移民就業者ストック （1期前） 移民就業者ストック （2 期前）移民就業者ストック （3 期前）
パスポートコスト −0.0686412（0.1039845） −0.0689295（0.1017988） −0.0696637（0.1045267）
中等教育進学率 0.0075921（0.0031893）＊＊ 0.0072907（0.002957）＊＊ 0.0062887（0.0031692）＊
政府効率性 0.7741005（0.2032832）＊＊＊ 0.8109338（0.1943） ＊＊＊ 0.809679（0.203469）＊＊＊
サンプルサイズ 100 100 100
修正 R−square 0.2799 0.303 0.2856











人口 0.4758036（0.2390183）＊＊ 0.4633078（0.2302984）＊＊ 0.4729399（0.2372421）＊＊
1 人あたりGDP 2.32966（0.3223231）＊＊＊ 2.270939（0.3202027）＊＊＊ 2.309674（0.3260777）＊＊＊
距離 −0.266185（0.2313746） −0.3516817（0.2290236） −0.293949（0.2318013）
定数項 −32.89196（6.173944）＊＊＊ −31.5077（6.137367）＊＊＊ −33.06299（6.245689）＊＊＊
サンプルサイズ 100 100 100
P＞χ−square 0 0 0
R−square 0.2483 0.2662 0.229












First Stage 移民ストック（1期前） 移民ストック（2期前） 移民ストック（3期前）
パスポートコスト −0.0200774（0.100174） −0.0144951（0.0995757） −0.0167767（0.1010481）
中等教育進学率 0.0058901（0.0030724）＊ 0.005319（0.0028924）＊ 0.0045945（0.0030637）
政府効率性 0.5658212（0.1958338）＊＊＊ 0.5983893（0.1900568）＊＊＊ 0.5997035（0.1966977）＊＊＊
サンプルサイズ 100 100 100
修正 R−square 0.2791 0.2805 0.2753











人口 0.2678575（0.3255897） 0.2360665（0.319643） 0.2425358（0.3324523）
1 人あたりGDP 2.582496（0.3973714）＊＊＊ 2.508798（0.3966931）＊＊＊ 2.565829（0.4105328）＊＊＊
距離 −0.1203202（0.2840652） −0.205861（0.2841196） −0.1465883（0.2899249）
定数項 −59.65308（11.75443）＊＊＊ −58.8373（11.21091）＊＊＊ −61.801（12.28195）＊＊＊
サンプルサイズ 100 100 100
P＞χ−square 0 0 0
R−square ─ ─ ─












First Stage 移民就業者ストック （1期前） 移民就業者ストック （2 期前）移民就業者ストック （3 期前）
パスポートコスト −0.0528947（0.074453） −0.0709385（0.0739424） −0.0491616（0.75774）
中等教育進学率 0.0072004（0.0034036）＊＊ 0.0060843（0.0031715）＊ 0.0050193（0.0033801）
政府効率性 0.9009221（0.1930935）＊＊＊ 0.8631637（0.1873434）＊＊＊ 0.9587332（0.1971733）＊＊＊
サンプルサイズ 115 116 119
修正 R−square 0.2751 0.2919 0.3026











人口 0.4417288（0.1236591）＊＊＊ 0.4903978（0.1192645）＊＊＊ 0.4240837（0.1284128）＊＊＊
1 人あたりGDP 0.9676664（0.1480749）＊＊＊ 0.9778094（0.1396377）＊＊＊ 0.9672662（0.1501585）＊＊＊
距離 0.0050387（0.1185249） −0.0200359（0.1081973） −0.02263（0.1140649）
定数項 −14.27351（2.845628）＊＊＊ −14.59482（2.664144）＊＊＊ −14.24505（2.856085）＊＊＊
サンプルサイズ 115 116 119
P＞χ−square 0 0 0
R−square 0.3619 0.4783 0.466






いで 1期前，2期前となっており，表 2─3 と同様の結果になっている。しか





First Stage 移民ストック（1期前） 移民ストック（2期前） 移民ストック（3期前）
パスポートコスト −0.0056699（0.0703226） −0.0203898（0.071669） −0.0002537（0.0723298）
中等教育進学率 0.0055149（0.0032147）＊ 0.0041235（0.003074） 0.003574（0.0032265）
政府効率性 0.7303002（0.1823815）＊＊＊ 0.6888918（0.1815836）＊＊＊ 0.7918921（0.188211）＊＊＊
サンプルサイズ 115 116 119
修正 R−square 0.2896 0.2858 0.3095











人口 0.3497379（0.1553139）＊＊ 0.3911136（0.1544206）＊＊ 0.3193539（0.1609493）＊＊
1 人あたりGDP 0.9979937（0.1588684）＊＊＊ 0.9882096（0.1487924）＊＊＊ 0.971458（0.1603059）＊＊＊
距離 0.0757728（0.1360034） 0.0354487（0.1202574） 0.0387428（0.1259966）
定数項 −23.13003（4.188862）＊＊＊ −22.12632（3.470791）＊＊＊ −23.12978（3.380569）＊＊＊
サンプルサイズ 115 116 119
P＞χ−square 0 0 0
R−square 0.2493 0.3913 0.3808
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